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VAREMÆRKER 
A 4121/74 Anm. 1, okt. 1974 kl. 12,51 
ACCOTONE 
Armstrong Cork Company, fabrikation, Liberty 
& Charlotte Streets, Lancaster, Pennsylvanien 
17604, U.S.A., 
fuldmægtig; ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 27: beklædningsmaterialer til gulve, vægge 
og lignende overflader i form af plasticplader eller 
-fliser med en elastisk, hård overflade. 
A 845/76 Anm. 20. febr. 1976 kl. 12,57 
MARS 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas Hude, København, 
klasserne 29, 30 og 31. 
A 2122/76 Anm. 23. april 1976 kl. 12,22 
FIBRAL 
A 732/75 Anm. 21. febr. 1975 kl. 12,57 
FISONS LIMITED 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison 
House, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
Société Européenne de Produits Réfractaires 
Société Anonyme, fabrikation og handel, 67, Bid. 
du Chåteau, 92200 Neuilly s/Seine, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 209417, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5, især pesticider, herbicider, insekticider og 
fungicider. 
A 747/76 Anm. 17. febr. 1976 kl. 12,44 
ALUNA 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, 6230 Frankfnrt/Main 80, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, henmder kemiske produkter til fotogra­
fisk reproduktionsteknik, 
klasse 7: trykkemaskiner, 
klasse 9, herunder apparater og redskaber til 
fotografisk reproduktionsteknik, 
klasse 16. 
klasse 1: mineralske fibre, især på basis af alumi­
niumoxid, til brug især som katalysatorbærere, 
mineralske fibre, især på basis af aluminiumoxid, 
der inkorporerer en katalysator, 
klasse 17: mineralske fibre, især på basis af alumi­
niumoxid, til brug som varmeisoleringsmidler, 
klasse 22: ubehandlede mineralske fibre, især på 
basis af aluminiumoxid. 
A 1000/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,57 
BONUS 
Philip Morris Holland B.V., fabrikation og 
handel, Kanaalstraat 3, Eindhoven, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter. 
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A 4373/74 Anm. 18. okt. 1974 kl. 12,56 
ALFA-LAVAL 
Alfa-Laval AB, fabrikation og handel, Postfack, S-
147 00 Tumba, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3, 
klasse 6: beholdere af metal, såsom mælke- og 
sedimentationstanke, indretninger i form af stål-
rørsbuer eller kæder (af metal) til beskyttelse mod 
spark fra køer ved malkningen, 
klasse 7: separatorer i form af centrifuger, cyklo­
ner og filtre (dele af maskiner) homogenisatorer, 
transmissionsmekanismer (ikke til køretøjer), pum­
per (ikke indeholdt i andre klasser), ventiler (til 
maskiner), turbiner til drift af pumper, mejerimaski­
ner, malkemaskiner, pulsatorer (dele af malkema­
skiner), gødningsspredere samt blodaftapningsappa-
rater til slagterier, 
klasse 9: måleinstrumenter til brug i forbindelse 
med proceslinier og kontinuerligt arbejdende anlæg, 
sekvensreguleringsinstrumenter til brug i forbindel­
se med programmeringen af operationer i anlæg, 
doseringsinstrumenter til dosering af f. eks. tilsæt­
ninger af bakteriekulturer i mejerier, lud ved 
raffinering af fede olier, sukkeropløsninger og andre 
tilsætninger i levnedsmiddelindustrien, kontrolkar 
til brug ved bedømmelse af mælk, 
klasse 11: termiske apparater, nemlig varmeveksle­
re, fordampningsapparater, destillationsapparater, 
tørreapparater, pasteuriseringsapparater, sterilisa-
torer, dampkedler, køleapparater og -anlæg, 
klasse 21: striglebørster, små beholdere af glas og 
dyppeflasker til brug ved rensning af yvere. 
A 3967/75 Anm. 23. sept. 1975 kl. 12,50 
N. V. Unilin, fabrikation og handel, Schaapdreef 
36, Ooigem, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 19: spån- eller træfiberplader eller sanmien-
satte fiberplader til fremstilling af møbler og til brug 
i bygningsindustrien, tagbeklædningsenheder, tag­
brædder og -plader, isolerede tagelementer og bygge­
elementer, alt ikke af metal. 
A 4836/75 Anm. 14. nov. 1975 kl. 12,55 
UNICOL 
Peter Ligertwood, trading as Unicol Enginee­
ring, fabrikation og handel, Church Lane, Mar-
ston, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: stativer, trolleyer og støtteudstyr til viden­
skabelige apparater, til ikke-medicinske audioappa-
rater, til audiovisuelle apparater, til fjernsyn, til 
fotografiske apparater, til projektionsapparater, til 
kinematografiske apparater og til laboratorieudstyr 
(dog ikke til elektriske og elektroniske apparater til 
stabilisering og automatisk kontrol af teleologiske 
processer). 
(Registreringen omfatter ikke tilbehør til kikkerter). 
A 715/76 Anm. 16. febr. 1976 kl. 12,52 
A & M Records, Inc., a corporation of the State 
of Califomia, fabrikation og handel, 1416, North 
LaBrea Avenue, Hollywood, Los Angeles, Cali­
fornien, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: fonograf- og grammofonindspilninger, 
indspillede bånd. 
A 853/77 Anm. 28. febr. 1977 kl. 9,01 
M å̂nfŝ ikken 
Maskinfabrikken L-B A/S, fabrikation og handel, 
Fanø vej 4, Hjørring, 
klasse 6: drivhuse med faststående metalkon­
struktioner og postkasser af metal, 
klasse 21: tørrestativer (udendørs). 
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A 2557/75 Anm. 19. juni 1975 kl. 12,43 
RELY 
The F'rocter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: menstruationsbind og -tamponer. 
A 476/76 Anm. 2. febr. 1976 kl. 13,07 
Sport "Billy 
Sport Billy Produktions-Gesellschaft mbH + Co. 
KG, fabrikation og handel, Robert-Leicht-Strasse 
30 b, 7000 Stuttgart 80, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 5. august 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. 938 221, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24; hånd- og badehåndklæder af tekstilmate­
rialer, 
klasse 28: sportsredskaber, legetøj, nemlig små 
figurer og små mascotter (ikke julepynt). 
A 5221/76 Anm. 7. dec. 1976 kl. 12,33 
DENIVIT 
Bamången Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Box 12080, 102 22 Stockholm 12, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: tandplejemidler og mundpiejemidler (ikke 
medicinske). 
A 5460/76 Anm. 22. dec. 1976 kl. 12 
HELIOX KOMPAKT 
Drågerwerk AktiengeseUschaft, fabrikation og 
handel, Moislinger AUee 53/55, Liibeck, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: blandings- og påfyldningsanlæg til luft­
arter til videnskabelige formål eller til laborato-
rieformål til brug ved fremstilling af 02-He-
blandinger, luftblandingsapparater til brug ved for­
syning af dykkere med indåndingsluft fra vand­
overfladen, 
klasse 10: luftblandingsredskaber og -apparater til 
over- og undertryk samt heraf fremstillede anlæg til 
medicinsk brug, overtrykskompressorer til kunstig 
åndedræt, fødeanlæg til blandingsluft til medicinsk 
brug. 
A 7/77 Anm. 3. jan. 1977 kl. 12,30 
ACCOFOS 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, Berdan 
Avenue, Wayne, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 1078/77 Anm. 14. marts 1977 kl. 12,53 
GITANE 
Micmo S.A., fabrikation og handel, F-44270 Ma-
checoul, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, herunder køretøjer og befordringsmidler 
til brug på land, specielt cykler og cykler med motor, 
klasse 25, især beklædningsgenstande til sports-
brug. 
A 2526/77 Anm. 15. juni 1977 kl. 12,56 
ALBERTO HOT OIL 
Alberto-Culver Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 2525, Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: hårplejemidler til toiletbrug i form af olie 
eller olieagtige produkter. 
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A 2239/76 Anm. 30. april 1976 kl. 12,48 
REVAC 
Revertex Limited, fabrikation og handel, Temple 
Fields, Harlow, Essex CM20 2AH, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: klæbestoffer og klæbemidler til indu­
strielle formål, plastic i rå tilstand i form af skum, 
emulsioner og dispersioner, 
klasse 17: isoleringsmaterialer, akustiske materia­
ler, vibrationsdæmpende og støj absorberende mate­
rialer, plastic til videre forarbejdning i form af folier, 
blokke, stænger eller plader, støbte og formede dele 
af gummi eller syntetisk gummi. 
A 2471/76 Anm. 17. maj 1976 kl. 12,57 
S e a K e m 
Marine Colloids, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, P.O. Box 308, 
Rockland, Maine, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: geldannende materialer, såsom agarose, 
til anvendelse ved elektroforetiske og chromatografi-
ske separationer og ved fremgangsmåder til bestem­
melse af indholdet af biologisk aktive materialer 
eller produkter. 
A 3131/76 Anm. 1. juli 1976 kl. 12,54 
SUN WATER 
CO-RO FOODS A/S, fabrikation og handel. Elle-
kær 1, Frederikssund, 
klasse 32. 
A 4137/76 Anm. 17. sept. 1976 kl. 12,16 
DORMAN 
Dorman Smith Switchgear Limited, fabrikation 
og handel, Atherton Works, Blackpool Road, 
Preston PR2 2DQ, England, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 9: elektriske omskiftertavler, fordelertavler, 
fordeler- og sikringstavler og sikringsafbrydere, 
elektriske rørsikringer og holdere dertil, elektriske 
strømafbrydere og omskiftere samt dele af de 
nævnte varer. 
A 4804/76 Anm. 5. nov. 1976 kl. 12,41 
AGREE 
S.C. Johnson & Son, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, 
klasse 5: deodoranter og præparater og stoffer med 
desodoriserende virkning, herunder deodoranter til 
personlig brug, stoffer til at holde luften frisk, 
kosmetiske præparater med medicinsk virkning, 
toiletpræparater med medicinsk virkning, medi­
cinske præparater til fremme af solbrændthed. 
A 4923/76 Anm. 15. nov. 1976 kl. 12,53 
DANVINYL 
Norsk Hydro a.s, fabrikation og handel, Bygdøy 
Allé 2, Oslo 2, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: ubearbejdede vinylharpikser i form af 
pulver, væske og pasta, 
klasse 42. 
A 1014/77 Anm. 9. marts 1977 kl. 12,28 
FIP 
F.I.P. Formatvira Iniezione Polimeri S.p.A., fa­
brikation og handel, Casella, Genova, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7, herimder ventiler, rørfittings og rørflan­
ger som dele til store landbrugsredskaber alt i form 
af maskindele, 
klasse 11, herunder ventiler, rørfittings og rørflan­
ger som dele af vandledningsinstallationer, 
klasse 17, herunder rørfittings (ikke indeholdt i 
andre klasser) af polyvinylklorid eller af andre 
plastic- eller syntetiske materialer. 
A 3645/77 Anm. 12. sept. 1977 kl. 13,01 
BAKTOLAC 
A/S Ferrosan, fabrikation og handel, Sydmarken 
5, Søborg, 
klasse 5. 
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A 208/77 Anm. 18, jan. 1977 kl. 12,37 
Playboy Enterprises Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 919, North Michi­
gan Avenue, Chicago, Illionois 60611, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9; solbriller, optiske rammer og stel, motor­
cykel- og skibriller samt sportsbriller. 
A 2211/77 Anm. 25. maj 1977 kl. 9,03 
»OLSjc 
BOLSJER 
Freia Chokolade A/S, fabrikation og handel, Rød­
ovrevej 251-253, Rødovre, 
klasse 30: drops. 
A 3522/77 Anm. 31. aug. 1977 kl. 12 
NEOSTYLE 
Nufer-Optik Neostyle Walter A. Nufer, fabrika­
tion og handel, Dieselstr. 19-25, D-7016 Gerlingen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf. København, 
A 3664/77 Anm. 13. sept. 1977 kl. 12,47 
Yves Saint Laurent S.A., fabrikation og handel, 5, 
Avenue Marceau, 75116 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: kufferter, håndkufferter, rejsetasker og 
vadsække. 
A 3665/77 Anm. 13. sept. 1977 kl. 12,48 
Yves Saint Laurent S.A., fabrikation og handel, 5, 
Avenue Marceau, 75116 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: kufferter, håndkufferter, rejsetasker og 
vadsække. 
A 3701/77 Anm. 15. sept. 1977 kl. 12,51 
WATERCLOUD 
Watercloud Bed Co., Inc., a corporation of the 
State of Califomia, fabrikation, 15581 Computer 
Lane, Huntington Beach, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: vandsenge og tilbehør hertil (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 5129/77 Anm. 15. december 1977 kl. 12,42 
HYMET 
BOC Limited, fabrikation og handel. Hammer­
smith House, London W6 9DX, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9. klasse 9: elektroder til elektrisk lysbuesvejsning. 
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A 1897/77 Anm. 2. maj 1977 kl. 12,50 A 4920/77 Anm. 2. dec. 1977 kl. 12,35 
BISSET 
SONORISATION 
TELEVISION B. S. T. 
Etablissements Bisset, Société Anonyme, fabri­
kation og handel, 30-32, Quai de la Loire, 75019 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater til lydgengivelse, apparater til 
transmission af lyd, billeder og data, televisionsap-
parater. 
A 2499/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 12,52 
Imperial Group Limited, fabrikation, East Street, 
Bedminster, Bristol, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: forarbejdet eller uforarbejdet tobak, ryg­
bare produkter (ikke indeholdt i andre klasser) 
bestående af erstatninger for tobak eller erstatnin­
ger for tobak i forbindelse med naturlig tobak, 
artikler for rygere (ikke indeholdt i andre klasser) 
(med undtagelse af piber), tændstikker. 
A 4907/77 Anm. 1. dec. 1977 kl. 13,20 
VYREDOX 
Vyrmetoder AB, fabrikation og handel, Nåsby-
dalsvågen 33A, 183 31 Tåby, Sverige, 
fuldmægtig: 1^. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasserne 1 og 9, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer, anord­
ninger til fjernelse af jern fra grundvand ved hjælp 
af oxygentilførsel, tekniske installationer til vand­
rensning og tekniske installationer til miljøkontrol 
af luft og vand ved hjælp af oxygentilførsel og 
filtrering. 
Etablissements F. Guerraz NOUKI S.A., fabrika­
tion og handel. La Balme, 74800 La Roche sur 
Foron, Haute-Savoie, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29, herunder tilberedte og færdigpakkede 
retter, 
klasse 30, herunder tilberedte og færdigpakkede 
retter. 
A 4966/77 Anm. 6. dec. 1977 kl. 12,42 
•p I de 
Ferragamo 
S.p.A. Salvatore Ferragamo, fabrikation. Via 
Tomabuoni 2, Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer. 
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A 2169/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 13 A 3852/77 Anm. 27. sept. 1977 kl. 9,05 
© 
RAZNOEXPORT 
Vsesojuznoe Exportno-Importnoe Objedinenie 
»Raznoexport«, eksport-importvirksomhed, Verh-
naya Krasnoselskaya street 15, Moskva I07I40, 
So V j etunionen, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 19, især byggematerialer, henmder Port­
land-cement, gips og gipssten, kalk, vinduesglas, 
slebet og mønstret glas, tagbeklædningsmaterialer, 
skifer, asbestcementrør, facadefliser, små gulvfliser, 
marmor, granit, glasblokke, mursten og marmor­
smuld, 
klasse 35. 
A 2698/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 9,06 
yV-Athlet 
Ascot-Herrenwåschefabrlk Johannes Maute K.-
G., fabrikation, Daimlerstrasse 2, D-7454 Bodels-
hausen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 25: vævede og strikkede beklædningsgen­
stande, skotøj, navnlig sportssko, huer og hætter, 
strømpevarer og strømpegamacher, 
klasse 28; sportsartikler (undtagen beklædnings­
genstande), navnlig tennisketchere, sportbolde, gym­
nastikredskaber, diskosskiver. 
SACOM 
Dr.-Ing. Rudolf Heil Gn^bH, fabrikation og handel, 
Grenzstrasse 1-5, 23 Kiel 14, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 16. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 42 948/9 Wz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: på hulkort, hulbånd, magnetbånd og på 
magnetplader optagne programmer til apparater til 
mikrof i Imatisering. 
A 3994/77 Anm. 7. okt. 1977 kl. 11,15 
DITOCAN 
Etikettrykkeriet Dittokån I/S v/Kaj Robert Qui­
storff og Per Svendsen, fabrikation og handel, 
Gunnar Clausensvej 16, Viby J., 
klasse 16. 
A 4992/77 Anm. 8. dec. 1977 kl. 9,01 
A 3727/77 Anm. 16. sept. 1977 kl. 12,54 
BODY QUENCHER 
A.H. Robins Company, Incorporated, fabrika­
tion, 1407, Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3; kosmetiske tilsætningsmidler i flydende 
form til bade til brug for mennesker. 
iVICTIE s E: X.S E1" 
DE DANSKE SPRITFABRIKKER 
AALBORG-KØBENHAW 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, 
industri og handel. Raffinaderivej 10, København, 
klasse 33. 
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A 2711/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 12,49 
P 3-TOPAX 
Henkel KommanditgeseUschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: rensemidler til industrielle processer, 
klasse 3: rensemidler (ikke til industrielle processer 
og medicinske formål), rengøringsmidler, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 3697/77 Anm. 15. sept. 1977 kl. 12,47 
HOSPAL-LIFELINE 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: veterinærmedicinske produkter, for-
bindstoffer, plastre, 
klasse 10: hygiejniske kunststof- og gummivarer, 
medicinske, kirurgiske, tandlæge- og veterinærme­
dicinske instnmnenter og apparater, elektriske og 
elektroniske instrumenter og apparater til medi­
cinske og kirurgiske formål, proteser. 
A 4959/77 Anm. 6. dec. 1977 kl. 12,30 
The Finsbiiry Distillery Co. Lmiited, fabrikation, 
7-17, Moreland Street, Finsbury, London E.C., 
England, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 33, især vin og spirituosa. 
A 4960/77 Anm. 6. dec. 1977 kl. 12,31 
OeNOMlNAZCNe Ol OMlGlNE controclata 
FIZZANO 
PRODUZIONE A2IENDA AGRICOLA FIZZANO 
CASTELLINA IN CHIANTI 
Alivar S.p.A., fabrikation og handel, Corso Vercel-
li 101, Novara, Italien, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 33, især vin, nemlig chianti. 
A 4993/77 Anm. 8. dec. 1977 kl. 9,02 
Dansk Farmaceutforening, bladudgiver- og for­
lagsvirksomhed, Stormgade 20, København, 
klasserne 1, 2, 3, 4, 5, 16, 29, 30, 31 og 32. 
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A 5117/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 10,16 
BALLONKURV 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30: spiseis. 
A 5122/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 12,25 
Ludoval S.A. (Ludoval A.G.) (Ludoval Co. Ltd.), 
fabrikation og handel, 1343 Les Charbonniéres, 
Vaud, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 28: spil og legetøj. 
A 5124/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 12,37 
HONNIES 
H. Bahlsens Keksfabrik KG, fabrikation og han­
del, Postfach 105, D-3 Hannover, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: ristede jordnødder fremstillet under an­
vendelse af honning. 
A 5185/77 Anm. 19. dec. 1977 kl. 12,58 
BELCHARM 
GoldweU GmbH Chemische Fabrik H.E. Dotter, 
fabrikation og handel, Zeminstrasse 10-18, 6100 
Darmstadt-Eberstadt, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: toiletmidler til legems- og skønhedspleje. 
(Registreringen omfatter ikke kosmetiske præpara­
ter til hårpleje). 
A 3342/77 Anm. 16. aug. 1977 kl. 12,46 
FrateUi Averna S.p.A., fabrikation, 1771, Via 
Xiboli, Caltanissetta, Italien, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: spirituosa og likør. 
A 5005/77 Anm. 8. dec. 1977 kl. 12,44 
MALT mtjtiyilie: 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 5116/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 10,15 
LANDGANG 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, konfekturevarer, spiseis, hon­
ning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, 
eddike, herunder vineddike, sauce, krydderier, rå is. 
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A 5004/77 Anm. 8. dec. 1977 kl. 12,43 
Shulton, Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation, 697, Route 46, Clifton, New 
Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især toiletsæbe, parfumerivarer, æteri­
ske olier, kosmetiske præparater, hårvand, 
klasse 5: anti-transpirationsmidler, 
klasse 21: toiletgamiturer, toiletnécessaires og toi­
letredskaber. 
A 5015/77 Anm. 9. dec. 1977 kl. 12,26 
CUVÉE BEATRICE 
Ludv. Bjørns Vinhandel A/S, fabrikation og han­
del, H. C. Andersens Boulevard 42, København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 5086/77 Anm. 14. dec. 1977 kl. 9,01 
VALHAL 
Paul Barsøe, fabrikation og handel, Hermesvej 17, 
Padborg, 
klasse 20: møbler. 
A 5107/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 9,03 
VIKIDAN 
A/S Nordisk Gummibådsfabrik, fabrikation og 
handel, P.O. Box 628, Sædding Ringvej, Esbjerg, 
klasserne 9, 12 og 17. 
A 5110/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 9,06 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, 
industri og handel. Raffinaderivej 10, København, 
klasse 33. 
A 5137/77 Anm. 16. dec. 1977 kl. 9,02 
KIRSELLALIQUEUR 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Klostervej 
5-13, Odense, 
klasse 33. 
A 5152/77 Anm. 16. dec. 1977 kl. 13,01 
THE GREYS 
Philip Morris Incorporated, a corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34. 
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A 5006/77 Anm. 8. dec. 1977 kl. 12,45 A 5083/77 
^ til hånd og hud ^ 
AB Anjo, handel, Box 11011, S-250 11 Helsing­
borg, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3, herunder kosmetiske præparater, kosme­
tiske hudplejepræparater, parfumerivarer, sæbe, 
æteriske olier, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 5, herunder medicinske hudplejepræparater. 
A 5016/77 Anm. 9. dec. 1977 kl. 12,27 
GLASSOTONE 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e r n  A G ,  fabrikation og 
handel, Am Neiunarkt 30, D-2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: farver, lak samt påstrygningsmidler i 
form af maling. 
A 5063/77 Anm. 13. dec. 1977 kl. 12,37 
Comind 
Comind S.p.A., fabrikation og handel, Via Giolitti 
15, Torino, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 23. juni 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 40464-C/77, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
Anm. 13. dec. 1977 kl. 13,02 
KRACO 
Saga Trading AB, handel, Box 6057, S-200 11 
Malmø, Sverige, 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9: kommimikationsradioudstyr og walkie-
talkies samt dele deraf og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
A 5087/77 Anm. 14. dec. 1977 kl. 9,02 
D>I09N01'1 
m uoiNONSNoaNa^ ONINUØH 
Leif Lønborg, ejendomsmæglervirksomhed, Bro-
gårdsvej 4, Hørning, 
klasse 36. 
A 5114/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 9,10 
kontDi: 
Reklamegaarden A/S, handel og reklamevirksom­
hed, Stevning, Nordborg, 
klasserne 7, 9, 11, 12, 17 og 27. klasserne 7, 16, 20 og 42. 
A 5013/77 Anm. 9. dec. 1977 kl. 12,08 
EGERIA 
Wiirtt. Frottierweberei Lustnau GmbH, fabrika­
tion og handel, Postfach 2749, D-7400 Tubingen 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 24, 25 og 27. 
A 5019/77 Anm. 9. dec. 1977 kl. 12,45 
WARBLERS 
Padmore & Barnes International Limited, fabri­
kation, Wolfe Tone Street, Kilkenny, Irland, 
fortrinsret er begært fra den 10. juni 1977, på 
hvilken dag den første anmeldHse af mærket er 
indleveret i Irland under nr. 1385/1977, for så vidt 
angår fodtøj, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 5036/77 Anm. 12. dec. 1977 kl. 9,08 
DEtVJ EUROPÆISKE JAPAIMER 
Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also trading as 
Fuji Heavy Industries, Ltd.), fabrikation og han­
del, 7-2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-Ku, 
Tokyo, Japan, 
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